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Níunero 126.
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1.227/1975, de 5 de junio, por el
del Aire se encargue del Despacho de su
Vengo eh disponer que durante la ausencia del
motivo .de su viaje al Ixtranjpro, y hasta su regreso,
linisiro de Marina, don Gabriel Pita da Veiga y
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en
lenta y cinco:
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
que se dispone que durante la ausencia' del Ministro
Departamento el Ministro de Marina.
Ministro del Aire, don Mariano Cuadra Medina, con
se encargue del Despacho de su Departamento el
Sanz.
ORDENES Y RESOLUCIONES
NFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas y Especificaciones Militares de Marina.
Orden Ministerial núm. 455/75 (D).—Con arre
glo 'a lo dispuesto en el Manual de Normalización
aprobado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 28 de julio de 1967 (D.'0. núm. 206),
calificadas nor la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar del Alto Estado Mayor como nor
mas particulares de Marina, se declaran reglamenta
lias las siguientes :
NM-D-674 M "Designación y rotulación del material eléctrico a bordo".
NM-M-675 M "Material eléctrico. Pruebas comu
nes en la' recepción a bordo".
NM-G-676. M "Grupos convertidores rotatil‘s.Pruebas de recepción a bordo'?,.
NM-R-677 M "Rectificadores. Pruebas de recdp
.
In a bordo". 1
NM-T-678M "Transformadores de potencia. Pruebas'de recepción a bordo".
NM-L-679 M "Luces de navegación y señales.Pruebas de recepción a bordo".
NM-D-680 .M "Desmagnetización, instalaciones.Pruebas de recepción a bordo". .;NI-E-681 M "Equipos de control de instalacióndesmagnetización tipo SSM, SGM, con sus unidades de alimentación. Pruebas de recepción 'a bordo".NM-R-682 M "Redes de distribución. Pruebas delecepción a bordo".
NM-P-683 Al "Protecciones eléctricas y. selectividad, Pruebas de recepción a bordo". -
'M-A-684 M "Alum-brado. Pruebas de recepcióna bordo".
Madrid a cinco de junio de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
(Del 15'. a del Estado núm. 135, pág. 12.158.)
NM-C-685 M "Cuadros de maniobra y .distribu
ción. Pruebas de recepción a bordo".
NM-G-686 M ‘"Generadores de energía eléctrica.
Pruebas de recepción a bordo".
NM-M-687. M "Motores Eléctricos, Arrancadores
y frenos. Pruebas de recepción a bordo".
NM-C-688 M "Comunicaciones interiores. Prue
bas de recepción a bordo".
NM-P-689 M "Planta eléctrica del buque. Pruebas
de recépción á bordo de su conjunto".
NM-B-690 M "Baterías de acumuladores, excepto
propulsión. Pruebas de_ recepción a bordo".
Estas normas anulan a las transitorias correspon
dientes que fueron declaradas reglaknentarias en Ma
rina por Orden Ministerial núm. 1.287/69 (D. O. nú
mero 63).
De acuerdo con lo dispuesto en la 'Orden Minis
terial número 375/58 (D. O. núm. 30), por el Servi
cio de Normalización Militar de este Ministerio se
procederá a su edición y distribución.
Madrid, 5 de junio de 1975. -





Orden Miniáterial núm. 456/75.--Se aprueba laentrega de mando de la Jefatura del Grupo Navalde Playá,. efectuada por el Capitán de Corbeta don
Enrique Noval García al de su. mismo empleo donAntonio Pardo Suárez.
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Orden Ministerial núm. 457/75. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Tajo, efectuada
por 'el Teniente de Navío don Juan de Pazos Lozano
al de su mismo empleo don José María -Casas Lao.
Madrid, 4 de junio de 1975.




Orden Ministerial núm. 458/75. Se aprueba la
entrega de mando del guardapescas Serviola, efec
tuada por el Teniente de Navío don José Antonio
Ortiz Tapia al de su mismo empleo don Jaime Cer
vera Govantes.











Resolución núm. 86245, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (A) don Carlos Villarrubia Sampayo pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, cesando como Jefe del Control Orgánico del
Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con cárácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,§
Francisco jaraiz Franco
Destinos en prácticas.
Resolución núm. 878/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone'que los Oficia
les que a continuación se relacionan y que próxima
mente finalizarán sus estudios en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales pasen a efectuar sus
prácticas a los Centros que al frente de cada uno de
ellos se indican, a partir de 1 de octubre próximo:
Teniente de Navío don José M. Salvadores Puma
rifio.—ICO de Cartagena.




Capitán de 'Máquinas don Francisco Sayáns Cmez.—STCM ;die Cartagena.
- Capitán de Máquinas don Manuel J. Díaz Mateo1CO de Cádiz.
'Capitán de Máquinas clon Joaquín M. Gallego Rdríguez.—ICO de Ferrol del CaulDo.
Capitán a Máquinas don Francisco Quiroga M4ínez.—STCM de El Ferro] del Caudillo.
Durante dichas prádicas los citados Oficiales (
penderán de la Dirección de Ensefianza Naval.
Madrid, 6 de junio de 1975.-
EL DIRECTOR









Resolución núm. 863/175, del Director do Redl
tamiento y Dotaciones.—'Como resultado del concu
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacantde Práctico de Námero existente en el puerto de Ta
rragona, se nombra para dicho cargo al Alférez d
Navío de la R(serva Naval Activa y Capitán delMarinl Mercante don Andrés Candomeque Izquierd








Resolución n.ilrn. 864/75, del Director de Ruin
tamiento y Dotaciones.--Paclecido.error en la redac
ción de la Resolución número 671/75 '(D, O. dime
ro 105), se rectifica en el sentido siguiente:
Donde dice Marinero distinguido (aptitud Bucea
dor Ayudante) Carlos López González.
Debe decip: Marinero distinguido (aptitud Bucea
dor Ayudante) Manuel Ramírez. Ari'áa.
Madrid, 4 de junio de 1975.
EL DIRECTOR





MARI() OFICIAL DEL MINISTERIO DE HARINA ■••
Sábado, 7 de junio de 1§75 Número 126.
. Personal civil no funcionario.
Destinos.
•
Résolución núm. 865/75, del Director de Reclu
lento y Dotaciones.--J--A petición del interesado, y
conformidad con lo, establecido en el artículo 52 de
Reglamentación de Trabajo del personál civil no
icionario de la Administración Militar, aprobada
for Decreto número 2.525/67',
de 20 de octubre
núms. 247 y 252), se dispone que el Auxiliar
Sanitario dolía María del Carmen Urcelay Alonso- ,
ntratado con carácter interino por Resolución nú
ro 496/74 de DIRDO (D. O. núm. 73), pase a
estar sus servicios al Hospital -de Marina de El
errd del'Calldillo, cesando^ en la Policlínica Naval
Nuestra Se_lora del Catmen".











Orden Ministerial núm. 459/75^ (D).--A tepor
de lo dispuesto en la disposición transitoria •primera
del Estatuto del Personal al servicio de Organismos
Autónomos dependientes de la" Adminisración Mili
tar, aprobado por Decreto 220/1973. de 8 de febrero,
sepublica la clasificación de personal a que se refiere
dicho Estatuto --ordenada por la fecha de nombra
miento que se consigna- correspondiente al "Canal
(1/ Experiencias Hidrodinámicas", de acuerdo con el
informe emitIdo por el Ministerio de Hacienda:
) FUNCIONARIÓS DE CARRERA.
•
Foncuberta del Alamo, Florentino. Oficial pri
mero.-15 de septiembre de 1940.
Pérez- Rodríguez, *Angel.-Oficial primero.-3. de
diciembre 'de 1940.
. Fuente Corona, Francisco de la.-Subalterno de
Imera.-_28 de enera de 1941.
Frutos Arribas, Luis.-Jefe Administrativo de pn
mera.-16 de mayo de 1941.
López Aira, Magdalena. Limpidora..
de1942.
Díaz Peinado, Angela.-Planchadora.-22 de mayode 1942.
7 de abril
Fonculaerta del Mamo, Manbel.-Oficial primero.
1-de julio de 1942.
Pardo belgado..Alfredo.-Ingeniero Naval.-1 de
diciembre de 1942.
'Arana Jaramillo, José. - Ingeniero Técnico.19 de enero de 1943.
e
•
Boix Serrano, Ricar0o. - Ayudante de Obras.
29 de .enero de 1943.
Raposo Moreno,- Víctor Jesús. - Ayudante de
Obras.-29 de enero de 1943.
Navarro Orts, Vicente.-Oficial primero. 12 de
febrero de 1943.
Pelayo Rodríguez, Juan Antonio.-Delineante pro
yectístá.-19 de septiembre de 1944.
Fernández Hervás, Francisco.-Delineante ,proyec
tista.-1 de abril de 1946.
Mazarredo Beutel, Luis.-Ingeniero Naval.-1 de
abril de 1947.
Alvarez Gago, Rafael.-Oficial segundo. 28 de
enero de 1948.
Deza González, Celestino.-Jefe _Administrativo de
segunda.-30 de junio de 1951.
Millán.Vidal, Emilia.-Cocina de tercera. 17 de
agosto de 1951.
Parejo Astudillo, Gerardo. -Oficial primero.
10 'de marzo de 1952.
Palacios Rodríguez, Angel.-Analista de primera.-
10 de marzo de 1952.
,
Crespo Morales, Juan.-Oficial primero: 1 dé
junio de 1952. •
Arnáu Navarrete, Juan Andrés.-Auxiliar de La
boratorio.-1 de julio de 1955. --
Gazda Hernández, Gerardo. - Oficial primero.
9 de abril de 1956.
Virseda Cancela, Ráfael.-Especialista.:-1 de abril
de 1958.
. Castifieira Otero, Carlos.-Oficial primero.-1 de
abril de 1963.
b) FUNCIONARIOS INTERINOS.
Mifiambres Feriiández, María.=-Limpiadora.-3 de
marzo de 1964:
Villegas Benegas, María. - Limpiadora. - 17 de
abril de 1964.
Egiclo Viejo, Felisa.-Mecanógrafa.-1 de febrero
'de 1965._
Cancela Foncuberta, Angel. Oficial primero.
10 de enero de 1966.
León de Agueda,.Carlos.-Delineante de prirn"era.
20 de-mayo de 1966. -
• Fernásridez Lugo, Manuel.-Delineante kle primera.
20 de mayo de 1966.
Martín Pérez. Mariano.-Delineante de primera.
1 de junio `de 1966.
Sánchez Abad, Tomás.-Auxiliar de Laboratorio.
1 de °cubre de 1°966.
Cobo Fernández, Miguel.-Oficial segundo. Admi
nistrativo.-:1 de abril de 1967.
Cancela López, José. - Subalterno de primera.
1 de novionbre de 1967.
Pernas Salamanca., Francisco. - Oficial segundo
Administrativo,-21 de abril de 1970.•
Tejero Guerias-, Rosario.-Limpiadora.-1 de ju
no de 1970.
Guzmán Péi-ez, Saturnino.-Oficial primero Admi
nistrativo.-3 de enero de 1971.
•
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e) PERSONAL LABORAL.
Pérez Aparicio, Secundino.-Conductor.-8 de ene
ro de» 1949.
Espatolero Maisterra, Víctor. Oficial de primera.
1 de abril de 1969.
Vidal Tejo, Amador.-Subalterno de primera.-
1 de junio de 1969.
Ruperto Ramírez, Francisco.-Delineante de segun
da.-1 de enero de 1970. "
Frutos Martínez de Leyva, Alberto.-Oficial se
gundo Administrativo.-1 de abril de 1970.
Villegas Benegas, Catalina. - Limpiadora. 1 de
abril de 1970.
-
Jiménez Sánchez, Vicente. Especialista. - 3 de
abril de 1970.
'Callejón Baena, José* Luis. - Ingeniero Naval.
1 de julio de 1970.
Alonso Rodríguez, Juan Antonio.-Peón.-1 de
julio de 1970.
Fardadas de la Peña, Antonio. Oficial de primera.
27 de julio de 1970.
Panglisión Cigales, Luis Fernando. ingeniero
Técnico.-1 de septiembre de 1970.
Barreto Romaní, julio.-Ingeniero Técnico.-1 de
septiembre de 1970.
Jiménez Devesa, Vkente.-Ingeniero Técnico.-
_
1 de septiembre de 1970.
-
Pérez Vega, ..kngél. -Oficial de primera. 1 de
noviembre de 1970.
Lozano Cano, Orencio. Oficial de segunda.-1 de
noviembre de 1970.
Naveira Balado, José.-Oficial de primera.-12 de
noviembre de 1970.
Paz 'Cancela, Basilio de la. Peón. 1 de enero
de 1971:
Gómez López, Félix. Delineante de segunda.-
1 de febrero de 1971.--
Sánchez Ramos, Angel. Oficial de primera.-1 de
abril de 1971.
Pérez Sobrino, Mariano.-Ingeniero. Naval.-1 de'
enero de 1972.
011.
¡Gayos° Otero, Gerardo.-Ingeniero Técnico.-1 de
enero de 1972. •
López Gayoso, josé.-Ingeniero Técnico.-1 d
enero -de 1972.
Garófano Fabra, Juan Antonio. Delineante de se
gunda.-1 de enero de 1972.
Sepúlveda Martín, Miguel Angel.-Calcador.-1 de
enero de 1972.





García Veiga; José.-Oficial de primera.-26 de
febrero 'de 1972.
Krusse Zeis, Kirsten.-Traductora.-1 de marzo
de 1972.
• García Foncuberta, José Luís.-Aprendiz.-24 de
abrir de 1972,
Castro Millán, Ramón de.--Oficial de primera.-
1 de mayo de 1972.
LXVII
Ossorio de Moscoso » de Estanga, Pedro. Analistde primera.-1 de septiembre de 1972.
Madrid, 10 de mayo de, 1975.
Por» delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Orden Ministerial núm. 40/75 (D).-A teno
de lo dispuesto en la disposición transito-ria primer
del Estauo de personal al servicio de los Organismo
Auónomos dependientes de- la Administración
tar, aprobado por *Decreto 220/73, de .8 de febrer
de 1973, se publica la clasificación de personal a qu
se refiere dicho Estatuto -ordenada por la fecha d
nombramiento, dentro de cada apartado que se con
signa:- correspondiente al "Patronato de Casas d
la Armada" de acúerdo con el informe emitido por
Ministerio de 14acienda.
) FUNCIONARIOS DE CARRERA.
En activo.
Marcos Sánchez, Carlos.-Jefe AcIrriinistrativo
segunda-1. de julio de 1951.
Mas García, María Francisca.-Oficial primer
Administrativo.-1 de septiembre de 1951.
Rey Malvárez, Pedro Arigel.-Oficial primero Ad
ministrátivo.-29 d septiembre de 1951.
Navarro Orts, Francisco. - Apaiejador.--17 d
enero de 1953.
Calatrava Fernández, Teófilo.-jer'e Administrati'
vo de primera.-1 de n'oviembi-gé de 1953.
• Arranz Beorlegui.-7-josé Gabriel.-Oficial primer
Administrativo.---1 de noviembre de 1953.
Núriez 'Camarero, Fernando.---Oficial segundo Ad
ministrativo.-20 de octubre de 1954.
González Esteban, Juan Manuel.-Auxiliar Ad
ministrativo.-2 de octubre de 1955.
López Hernández, Santiago. -Calquista. -20 d
julio de 1957.




Díaz López, Ginés.-Oficial primero Administra
tivo.-28 de abril de 1959. •
Santonja Fernández, María'.-Oficial segundo Ad
ministrativo.-4 de mayo de. 1959.
Esteban Junquer, Santiago.--Ofícial primero Ad
ministrativo.-25 de septiembre de '196Q.
MiraTHikrio, Maríá Begofia.-Oficial primero A
ministrativo.-1 de diciembre de 1960.
'Casanova Carega, María del -Cármen.-Oficial s
gundo Adrninistrativo.0 de diciembre de 1960.
Alcaraz Terol, María Flora.-Oficial primero A
ministrativo.-1 de enero de 1963.
Sánchez Alonsó, José.-Oficial primero Admini
trativo.-1 de junio de 1963.
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Querol Lo'rnbardero, Amelia. Oficial segundo Ad-.
ministrativ0.-*-13 de octubre de 1969. -
vera Ruescas, Emerenciana.-Auxilia? Administra
tivo.-13 de oétubre de 1969. •
Sierra del Amo, Margarita.-Auxiliar Administra
tivo.-13 de octubre de 1969.
Alcaraz Terol, Josefa.-Oficial segundo Xdminis
trativo.-13 de octubre de 1969.
Bienveñido Santos, josefa.-Auxiliar Administra
tivo.-13 de octubre de 1969.
Aguilar -Sánchez, Ricardo.-Auxiliar Administra
tivo.-13 de octubre de 1969.
Santa Pascual, Jesús.-Delineante.-13 de octubre
•
de 1969.
Berenguer Elio, Mati1de.--1-Auxilinr .Administrati
vo.-15 de octubre de 1970.
Tomé Arnal, Paloma.-Auxiliar Administrativo.
15 de octubre de 1970.
Llobregat Sierra, María del Carmen.-Auxiliar Ad
ministrativo.-15 de octpbre de 1970.
Carnevali Baños, Trinidad.-Auxiliar Administrá
tivo.-15 de octubre de 1970.
Carmona. marchán, Francisco. - Auxiliar Admi-1
nistrativo.-15 de octubre de 1970.
Sánz Andréu, Juan.-Auxiliar Administrativo.
15de octubre de 1970.
En _excedencia.
e
Estébanez Fernández, Justo.-jefe Administrativo
de prirnera.--1 de enero de 1946. .
Carnevaii Baños, María del Pilar.---Oficial primero
Admiifistrativo.-1 de mayo cle 1957.
Tapia López-Bagó, María Isabel.-:-Oficial primeroAdministrativo.-7 de marzo de 1958.
Díaz López, María de la Natividad.-Auxiliar Ad
ministrativo.-20 de mayo de 1959.
Pérez Cuevas, Delfín. Delineante. - 4 de agostode-1959. •
Querol Lombardero,'María Pilay.-Oficial prime
ro Administrativo.-1 de octubre de 1960. -
Tapia López-Bagó, María Salud.-Oficial segundoAdministrativo.-1 de enero de 1963.
Torre Carrasco, María Pilar de la.-Oficial segundo Administrativo.---1 de enero de 1963.
.iailzano Rodríguez, María Teresa.--OfiéIal se
gundo Adrninistrativo.-13 de octubre de 1969. -
b) FUNCIONARIOS INTERINOS.
Alcalde 'Castellanos, José Alfonso.-Aparejador.-1de enero de 1965.
Martínez Arribas, María del Carmen.-Auxiliar
Administrativo.-19 de octubre de 1970.
Rivas Pinto. Ricar(1o.--Ordena11za.-25 de octubre
de 1971.




Izaga Arregui, Francisco.-Portero.-9 de enero
de 1944.
Acebedo Rodríguez, Manuel.-Portero.-1 de agos
to de 1949.
'Mondédar Duarte, Luis.-Portero.-1 de enero
de 1950.
Cumbrera Pérez, Juan.-Portero. . 1 de enero de
1950.
López Tomás, Jesús. Portera. 1 de julio
de 1951. •
Rodríguez Ramos, Julio.-Fontanero.-2 de nó
viembre de 1953.
López González, Regirlo. Albañil. 1 de enero
de 1954.
Pascual Romero, José. Portero. 15 de enero
de 1954.
Cabrera Barrera, Juan. ,Portero. *20 de abril
de 1954.
Fernández Flores, Cármelo.-Portero.-1 dé octu
bre de 1954.
Lorenzo Vega, Juan. - Portero. 20 de octubre
de 1954.
Buenvarón Mateos, Paulino.-Portero.-1 de di
diembre de 1954.
López Palomo, Antonio. .Portero. - 1 de ju
nio de 1955.
Díaz Mayor, Adolfo. Portero. 1 de septiem-.
byre de 1955.
Sánchez Benito, Salvador. Portero. - 10 de
enero de .1956:
Fernández Moreno, Sabiniano. - Portero. -1- de
agosto de 1956.
Teje.dor Galván, Marcelino. Portero. -21 de
noviembre de 1956.
Arbona Sánchez, Francisco.-Portero.-1 de agos
to de 1957.
López García. José.-Carpintero.-17 de febrero
de 1958. '
Villena Sánchez, Miguel. Portero.-21 de abril
de 1958.
Sánchez Torres, 1 de mayo
de 1'958.









Barrios de Catro, Pedro. - Portero.
-
Eliseo.-Portero.
Nazario. Portero. 12 de
Alfonso. Portero. 15 de
lio de 1959.
Sierra Molina, Dositeo.-Portero. - 29 de ju'
lio de 1959.
Cheda López, Damián. Portero. 1 de octu
bre de 1959.
Sediles Traín,°Antonio. Portero. - 23 de di
ciembre de 1959.
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Lojo Moreira, José. Portero. 1 de mayode 1960.
González García, Manuel.-Portero.-1 de juliode 1960.
Jiménez García, Antonio. - Portero. 15 de mar
zo de 1960.
Dabarias Alcover, Francisco. Portero.-1 de oc
tubre de 1%0.
Alvarez García, Gabriel. Portero.-1 de diciem
bre de 1960.
Cruz Romero, Manuel de la. Portero.
agosto de 1961.





































Portero. 1 de ma
Portero. 20 de agos


























Cabrera Ramos, Juan Clemente. - Portero.-1
abril de 1966.






















Pintor. - 21 de junio
- Fontanero. 1 de
Portero. 3 .de marzo












































Bustabad López, José Argentino. Portero.
1 de abril de 1968.
López Cruz José Luis. - Portero. 1 de. julio
LXVII1
Portero'. -'1 de febre.
Portero. 1 de 'febrero
Pórterd.. I de fe
Porteroq 1 de mar
Portero. .1 .de abril.
- Portero: 1 cl in-ayo
- Portero. 1 de mayo.
Portero. 1 de ju
.Albañil. - 1 de junio
s 1 de iu
ntonio. .Orfilenanza.-
no. Portero. - 1 (I
Portero..".- -1 de mar
és. Portero. - 1 d
Portero:- 1 de marzo
de 1968.
• Fernández Albarrán, Pascual. Ordenanza.
1 de julio de 1968.
Pérez Sirviette, Antonio. Portero. 1-de agos
to de 1968.-
Ramón Fernández, Roberto Manuel. Portero:
1 de octubre de 1968. ' -
- González Amores, Antonio. - Portero. --- 1 de fe
brero de 1969.






Parédes Mota, Andrés. /Portero. - 1 de no
viembre de 1969.
Mairtínez U:Tez, Manuel. Electricista. -1 d
mato de 1970.






Bernal Pérez, José.-Portero.-1 de julio de 1970.




Vázquez Gómez, Manuel..1---1 de febrero de 1971.
Sánchez Rodríguez, Manuel.
Marzo de 1971.,
Porfero. - 1 de agos
. -.Electricista. -7 1 de junio
Alejo. Portero. - 1 de ju
Portero. - 1 de febre-,
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Portero. - 1 de abril




























Poftero. - .1 de
Portero. - 15 .de abril
Martín Vázquez, Guillermo.- Portero. - 1 de
mayo de 1972.
DíezDíez, Agustín.-Portero.--1 de mayo de 1972
Fernández Beltrán, Marino. Portero. 1 de
Rgosto de 1972.
Alcaraz Inglés, Mariano. -- Pórtero. 1 de no
viembre de 1971
, Soriano Gomez, Luis. --- Portero. - 1 de noviem
bre de 1972.
Ibáñez Moreno, Augusto. Portero. -- 1 de di
ciembre de 1972.
lartínez Poveda, Segundo. Carpintero.
diciembre de 1972.
Pellitero Aragón, Matías. Portero.
bréro de 1973. .
Illadrid, 13.de Mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
1 de
1 de fe




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Riftiro.
Orden Ministerial núm. 461/75.1-Como consecuencia del .expediente instruido al efecto, de confor::
midad-con el dictamen em.itido por el Consejo de Estado en fecha 13 le marzo de 1975, y ir concurrir
cuantas circunstancias se determinan _en el. número 2del artículo 110 de la Ley de Procedimiento Adminis
DIARIO
trativo, 'adapta0a a los Departamentos Militares por
Decreto número 1.408/1966, de 2 de junio, se anula
la Orden Ministerial número 442/71 (D), .de 26 de
junio (D. O. núm. 146), por la que palaba a la situa
- ción de "retirado" el Capellán primero de la Armada
don José Ferrando Albaladejo, quedando por ello la
citada Orden sin efecto alguno:




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Ciirsós de reválida de Buceadores y. Buzos
Resolución núm. 95/75, de la Dirección de En
señanza onvocan los Siguientes cursos de
reválida de Buceadores y Buzos :
REVALIDA BE BUCEADORES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32
del Reglamento de Buceadores de la Armada, apro
bado 'por la Orden Ministerial número 5.468/1968
(D. O. núm. 277), se convoca al personal que a conti
nuación se relaciona para que.solicite afectuar los
cursos de reválida de Buceadores que se indican, co
rrespondientes al ;eg-undo. semestre de 1975, cuya du
ración será de tres semanas y las fechas -de comienzo
de los mismos serán las siguientes :
1 de septiembre.
• 29 de septiembre.
27 de octubre..
Buceadores' de Combate.
Comandante de Infantería de Marina don Carlos
-Noreria Arriaga (1).
Comandante de Infanterja de Marina don Julio Yá
ñez Golf (1).
Teniente--de Navío don Enrique Rodríguez San
chez (1).
Teniente de Navío don Juan E. GuitartVadillo (1).
Teniente de Navío clon Benito Mulero Guerrero (1)
Teniente de Navío don Luis F. Sánchez-Feijoo Ló
pez (1).
Capitán de Infantería de Marina don Juan Díaz de
Guevara Domínguez (1).
Capitán de Infantería de Marina don Luis Llaca
García (1).
Capitán de Infantería de Marina don Francisco J.
- Mena Mínguez (2).
.Capitán de Infantería de Marina don Jacobo Casa
res Ozores (2).
Capitán de MáIquinas don Guillermo Velázquez Ri
vera (1).
Teniente de-Infantería de Marina clon Félix Ense
riat de Tuya -(1).
-Teniente de Infantería de Marina don Federico Ca
zona Pozas (1).
•
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Brigada Torpedista don Luis Romero Pérez (1).
Sargento Contramaestre clon Eduardo Martínez
Martínez. (1).
Sargento des Infantería de Marina don Jesús Iglesias Ferro (1). -
Sargento de Infantería de Marina don Rafael Gue
rrero Mancilla (1).
Sargento de Infantería de Marina don Angel Pe
dreiro Sanz (2).
Buceadores de Combate y Averías.
Comandante de Infantería de Marina don José -M.
Bo.tiza Carballeira (1).
Coffiandante de Infantería de Marina don jhan
Martínez-Esparza Valiente (1).
Ir Comandante de Máquinas don Manuel López Pla
za.(1).
Teniente de Navío (RNA) don Hilario Gordrdo
Pascual (1).
Capitán de Infantería de Marina clon Francisco Gó
mez Moreno (2).
Teniente de Infantería de Marina don Angel Rivera
Casanova (1). •
Sargento Contramaestre don Santiago Válverde
Cano (1). *
Sargento Buzo don José Guillermo Caparrós (1).
Sargento Buzo don Antonio Pérez Solivelles (1).
Los solicitantes deberán indicar en sus instaricia.s,
por orden de preferencia, dos fechas de las 'señaladas
para el comienzo del curso.
REVALIDA DE BUZOS
Die acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 19
de las ncirmas provisionales del Servicio de Buzos de
la Armada. aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 358/65 (D. O. núm. 17), se convoca- al personal
,
,
que a continuación se relaciona para que solicite efec
tuar los cursos de reválida de Buzos que se indican :
Calificación de Gran »Profundidad.
4
Curso ciue se desarrollará del 1 al 13 de septiembre
de 1975.
Comandante de Infantería de Marina don José M.
Bouza Carballeira.
Teniente de Navío don José M. Seijo Salazar.
Brigada Buzo don Salvador Ros Cabezos.
Sargento primero Buzo clon José Martínez García.
Sargento primero Buzo don Juan F. Medrano Abril
Sargento primero Buzo clon Inocencio Pagán Ros.
Aptitud de Buzo de 50 metros.
Curso que se desarrollará del 17 al 29 de noviembre
de 1975.
Capitán de Máquinas clon José L. Lechuga Se
'
rantes.
Brigada Sanitario clon José L. Molino Chedas. •
Cabo primero Especialista Torpedista Miguel A.
Ruiz Ruiz.
Las instancias 'Je los solicitantes para todos los cur
sos deberán ser- cursadas, por conducto reglamentario
y dirigidas al excelentísimo señor Contralmirante Di
rector de Enseñanza Naval, antes del día 10 de juliode 1975.
El personal ,seleccionado deberá efectuar su presen-tación en el Centro de Buceo de la Armada tressdías
antes de la fecha prevista para el comienzo de estos
cursos.
(1) La no realización de alguno de los tres cursos
convocados, sin causa justificada, lleva implícitada.
pérdida temporal de la aptitud de Buceador, según el
artículo 33 del citado Reglamento _de Buceadores.
(2) La no realización de alguno de los tres cursos
'convocados, sin -causa justificada, lleva implícita la
pérdida definitiva de la aptitud de Buceador, según
el artículo 34 del expresado Reglamento.
Madrid, 31 de mayo de 1975.




Reválida de kt aptitud de Buzo de 50 metros.
Resolución delegada núm. 445/75, de. la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se revalida la ap
titud de Buzo de 50 metros, a partir del 15 de.rnayo
de 1975, al personal siguiente:
, Capitán de Infantería de Marina don Emérito Al
varez Naveiro.
Brigada Electricista don Cayetano Saavedra
.
Sargento primero Minista don José Cupeiro San
tiago.
,
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Paredes Sánchez.
Cabo primero Especialista Torpedista Serafín Saa
vedra, Soto.
Cabo primero Especialista Escribiente Juan Pedro
Sánchez López.
Cabo primero Especialista de infantería de ,Marin
Migáel García Chueco.
Madrid, 31 de mayo de 1975.
Por delegación:






Curso de Buceadores de Averías.
Resolución delegada núm. 444/75, de la Jefatu
rá del Departamento de Peronal.
" Causa baja en e
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curso de Buceadores de Averías, para el que fue ad
mitido por la Resolución delegada número 1.516/74
de la Jefatura del. Departamento de Personal (DIA
RIO OFrcriti, núm. 5/75), él Cabo primero Especialista
de Maniobra Luis Arroyo Domínguez.
'Madrid 4•de junio de 1975.
Por delegación :





Resolución delegada núm. 443/75; de la Jefatu
ra.del Departamento de Personal.—De acuerllo cón lo,
establecido 'en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
número 4.485/66(D. O. núm. 237), .causa
baja como Alumno Especialista Artillero Antonio Ló
plz (le Carrizosa, el cual deberá continuar al servicio
lela Armada como Marinero de primera.
•
,1 •
\fladrid, 31 de mayo de 1975.
Por delegación :












Resolución núm. .434/75, de la Jefatura del De-.
partamento. de Personal:—Se dispone que los. Capita
nes de Infantería de Marina Grupo A) (AP) don 'José
Luis Vilar Nodar 'y don Alejandro .Lamas Moreno
pasen destinados -de Profesores de la Escuela Naval
[ilitar, cesando en la Escuela de Aplicación al fánali-‘
zar el cursó de ascenso a Jefe .que realiza y en el. Tercio de Levante, respectivamenfe.
Estos destinos se confieren con _carácter voluntario.
A los efectos de indernnizacióri.vir traslado.de.rési
dencia, se encuentran comprendidos én el punto II del
-artículo 3:° dé la Orden Ministerial 'de 6 de junio
de 1951;
Madrid, 31 .de mayo de,1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERSONAL.






Resolución núm. 433/75, de la Jefatura del De
. partamento de Personal.:—A proptiesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, de acuerdo con lo previsto en el
vigente Plan de Estudios de la Escuela Naval Militar,
se dispone que los Alumnos de Infantería de Marina
de las promociones que a continuación se indican em
barquen en los buques que coMponen la Agrupación
CHARLIE para efectuar un período de prácticas de
fin, de curso, del 1 de junio al 10 de julio del presente
año:
Guardiamarinas segundo año.—Promoción 106.
Aspirantes segundo año.—Promoción 108:
Aspirantes primer ario. Pi-omoción 109.
Asimismo, se dispone que el Capitán de Infantería
de Marina Grupo A) TCT) don Manuel Alberto To
rres ViquZira, sin cesar en su actual dZstino, ernbarque
en la, ekpresilda Agrupación como Profesor de los ci
táaos alumnos.
•
Madrid '31 de mayo de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JETÉ DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 462/75 (D).—Por cum
plir el día 2 de diciembre de 1975 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Comandante de
Infantería de Marina don Salvador Bracho González
cese tn la situación de "actividad" y pase a la de "re
tirado", quédando pendiente del señala.maiento de haber
pasivo que determine -el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 3 de junio de 1975.
•Por delegación:
EL.ALMIRANTE
JEFE DEL rIP.PAIiTÁMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 463/75 (D), Por cum
plir el día 6 de diciembre de 1975 la edad reglamenta
,ria, se dispone que en-dicha fecha el Comandante de.
Infantería fde Marina don Didnisio Javief Periarrubia
y Ponce de León cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del seria
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lamiento de haber pasivo que determine el ConsejoSupremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de junio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 464/75 (D).—Por cum
plir el día 5 de diciembre de 1975 la edad reglaMentaria, se dispone que en dicha -fecha el Comandante deInfantería de Marina don Víctor Martín Giorla cese
en la situación de "actividad" y pe a la de "reti
rado", quedando„fendiente ael señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de justiciaMilitar.
Madrid, 3 de junio de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 437/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el día
27_dc maSTo de 1975 el Coronel de Infantería de Ma
rina don Wenceslao Colom Mari, se dispone su baja
en la Armada a partir de dicha fecha.
Madrid, 3 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento. .
Continuación en el' servicio activo.
Resolución núm. 435/75, de la jefatura del De
•
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Infantería de Maria de la Escala de Complemento
don Emilio Miguel Palacios de Vera continúe pres
tando servicio activo en el Tercio de Armada, por el
Página 1.392,
•
período de un alio, comprendido desde el día 17 dejulio de 1975 al día 16 de julio de 1976.
Madrid, 31 de m'ayo de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON1L,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 438/75, dé la Jefatura del De
partamento Je Personal. — Se dispone- el cambio
destino de los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan:
Mayor (Teniente) don José Rey Fernández.—Se le
confirma en el Sector Naval de Cataluria.—Forzoso.
Mayor (Teniente) don Antonio Mariscal Serrano,
Sé le confirma en el Tercio de Armada.—Voluntario,
Subteniente don Felicísimo Vega Martínez. — Al
Centro
•
de Instrucción de Infantería de Marina




Brigada clon *José Galeano Prieto.—Se le confirml
en la Escuela de Aplicación.--Voluntario.
Brigada clon Antonio García Ruiz.—Se le confirma
en la Escuela de Aplicación.—Voluntario..
Sargento primero don Juan Martín Villarín.—A1l
*
Tercio de Armada, cesando en el Centro de Buceo de,
la Armada.—Voluntario (1).
Sargento don. Alfonso Béjar Ruiz.—Al Tercio
de Armada, cesando en la Dirección de. Enseñanza
Naval.—Forzoso.
(1) A..efectos de indemnización por traslado de re
sidencia., se encuentra comprendido en el apartado b'),
punto 1.°, de la Orden Ministerial número 2242/59,
de 31 de-julio de 1959 (D. O. nún). 171).
Madrid, 3 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON11,,






Resolución núm. 439/75, de la Jefatura del Pe
1.5artamento de Personal.—Superados los cursos co
rrespondientes, y con arreglo a lo establecido en la
Orden Ministerial número 281,/73 (D. O. núm. 96), se
promueve a Cabo segundo habilitado para mando de
Pelotón, con- las aptitudes que se indican y antigüedad,
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1. José Fernandez Guede. Jefe de Equipo de
Fuego.
2, Luis .M. Martín Redondo. Jefe de Equipo de
Fuego.
3. Juan J. Cobos Blanco. Jefe de Equipo de
Fuego. .
4. Manuel Sánchez de la. Torre. Jefe de Equipó.'
de Fuego. -
5, Angel- de Busto 'Espíti. - Jefe de Equipo de
Fuego.
6. Ramón- Figueiras López.-Jefe de Equipo de
Fuego.
7. José Luis Torres Díaz. • - jefe dé Equipo de
Fuego.
8, Frandisco Murcia Iniesta.-Jefe de Equipo de
Fuego.
1 Saturnino Ruano Duque.-Jefe de Equipo de
Fuego.
10. José M.-,González Antón.--Jefe -de Equipó de
Fuego..
u. Sánchez Garrido.-Jefe de Eqtiipo de
Fuego. ,
12 José Cáceres ,Ruiz.-Jefe de Equipo de Fuego. -13. Antonio Cebrero García ----Jefe de Equipo de
Jefe de Equipo .de
•
Fuego,.
14. Julio .Ramos .Blázqüez.
uego.
Antonio- Rome-ro Román.1-Jefe de Equipo de.
Fuego.
16. Alfonso Lucas Díaz.-Jefe de Equipo de Fuego.17. 'José V... Pons Alfonso. .
.
Jefe dé Equipo de
Fuego. _
18. Manuel Iglesias Míguez.. Jefe de Equipo de
Fuego. -




¿O. Francisco Martínez de 'Mayo.-Jefe de Equipode Filégo. - .21. José Martín-Prieto Viruel. Jefe de Equipo de
Fuego. . . .
_22. Juan Ferrera Alarno.-Jefe de Equipo de Fuego.23, Jesús BaSanta Tojeiro. - Jefe de Equipo dé--Fuego.
24, Agustín. Navarro Herrrández.--qe-Jefe de' Equipode.Fuego. , ,
25. Miguel Alonso García. - Jefe de Equipo deFuego:-
.26, José López Paredel.---jefe de Equipo de Fuego.11. José. Armas Díaz.-Jefe dé Equipo de Fuego.18, Santiago López Sainz. - Jefe de Equipo deFuego. -
José E. Redón -Adstiara.--Morteros.2930. Joaquín Tejada Belia. Jefe de Equipo (leFuego.
Madrid, 30 de junio de 1975. •
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y OvaExemos. Sres. ...
Resolución núm. 436/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con lo previsto
en la norma 11 de las provisionales para Tropa, apro
badas por la Orden Ministerial número 69/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 5) y modificadas por la número 24
de 1964 (D. O. núm. 2), se promueve a la categoría
de Soldado distinguido de Infantería de Marina a los
Soldados de segunda que a continuación se relacionan,
a quienes se les confiere antigüedad y efectos adnii
nistrativos'de 1 de mayo de 1975 :
1. Antonio López Mayor. Jefe de Equipo de
Fuego.
2. Luis Sala Hernández.-Lanzallamas y- Lanza
cohetes:
3. Romualdo Gutiérrez Morera.
Respeto.
4. José L. Agustín •Balarte.-Pañolero de Res
peto. _
5. Francisco Velarde Sánchez.-Operaciones Es
- peciales.
6. Juan Mompeán Pérez. _ Jefe de Equipo de
Fuego.
7. José Luis Navarro Morgades. Monitor det
Instrucción.
8. Mateo Pinheiro Hierro.-Auxiliar de Planas
Mayores.
9. Rafael Gutiérrez González.-Operaciones Es
peciales.
10. Rafael Perales Castilla.-Morteros.
11. Juan Muñoz Fernández.-Jefe de ,Equipo de
Fuego.
12. José Miguel Luengo Tolosa.-Morteros,
13. Luis Martínez Canto.-Monitor de Instrucción
14. José María Barroso Valdivia. - Auxiliar de
Planas Mayores.
15. Hip5lito Pasarríus Florenza.-Monitor de Ins
trucción. •
16. José Fernández Vilar.-Operaciones•Especiales17. Tomás Ruiz Cabrera. - Jefe de Equipo de
Fuego.
18. Juan Begines -Galindo.-ATmas Antiaéreas.
19. José Ruiz M'ólina.--,-Jefe de .Equipo de Fuego.20. Mariano Clavero Masegosa.-Operaciones Es
peciales.
21. Gregorio Carretero Ramos.--Operaciones Es
peciales.
22. resús Fenollosa Meseguer. Operador .RadioTeléfono.
23. Luis López kodríguez. Jefe de Equipo deFuego.
24. Pedro Padilla Faidella.-Monitot de Instrucción.
25. Octavio.Antón Sainz. Monitor -de Instrucción
26. Miguel R. Civera Farinos.-Monitor de Ins
trucción.
27.. Diego Martínez García.--Morteros.
28. Jesús María. Ericegui Arzac.-Morteros.
29. Gregorio • Eguiluz Alvarez.-Operaciones Es
peciales.
-30. José García Sánchez.-----Monitor de Instrucción.31. Andrés Venteo Santafé. Monitor de Instrucción.
Pailolero de
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32. Ramón Navalón Valls..--r-Operador Radio-Te
léfono.
33. Domingo Iborra Soriano.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
34. José Alba Galindo.-Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
35. Juan Gómez Otazo.-Jefe de Equipo de ruego36. José Parras Cobaleda.-Operaciones Especiales
37. Pelayo Molinero Gete. - Jefe de Equipo de
Fuego.
38. Francisco Delgado Rodríguez.-Jefe de Equipo
Fuego.
39. Antonio Pallarés Torralba.-Jefe de Equipo de
Fuego.
40. Enrique Sorli Sierra.-Operaciones Especiales.
41. Luis F. Moreno Aragoneses. Operniones Es
peciales.
42. Fermín López Cobo.-Auxiliar (re Planas Ma
yores.
43. José Agustín Cano Calduch.-Zapador.
44. •Rafael Costa Penades. - Jefe de Equipo de
Fuego.
45. Luis Durán Herrero.-Zapador.
46. José Navas H9rcas.-Operaciones Especiales.
47. José Rosal Frías'.-Operador Teletipo.
48. Carlos de la Puente Viedma.-Operaciones Es
peciales.
49. Mariano Pedroche Hervás.-Jefe de Equipo de
Fuego.
50. julio Moréu Alius. - Lanzallamas y Lanza
cohetes.
51. Jesús María Gómez Maestro.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
52. Juan V. García Pla.-Operaciones Especiales.
*.
53. Pedro Ruiz Vera-Armas Contracarros.
-54» Javier Ubeda Molina. - Jefe de Equipo . de
Fuego. •
55. Juan D. González Barreda.-Jefe. de Equipo de
Fuego:
56. Antonio Ortiz Parejo.-Operaciones Especiales
57. José J. Pinto de Prada.-Jefe de Equipo de
Fuego.
58. José Ros González.-Jefe de Equipo Fuego.
59. José Rodríguez Callejas.-Operaciones Espe
ciales.
60; José María Cobanera Gómez.-Jefe de Equipo
de Fuego.
61. Antonio García Lobato. - Jefe de Equipo de
Fuego.
62. Rafael Pérez Ortiz.-Operaciones Especiales.
63. Pedro Ibáñez Sgto.-Morteros.
wI 64. Pedro Rebón Toimil.-Auxiliar Topográfico.
65. Francfsco Fernández Rubio.-Operaciones Es
peciales.
66. Francisco Ruiz Guirado.-Tgléfonos.
67. Alfonso Monís Herna.-Zapador.
68. Ramón Cantón JiMénez.-Operaciones Espe
ciales.
69. José M. Jiménez Yuste.-Armas Contracárros.
70. José Salazar Cueta.-Jefe de Equipo de Fuego.
71. Jaime Sapjuán 011é.-Jefe de Equipo de Fuego
72. José M. Eraña Fernández Arroyabe.-Zapador.
73. Juan C. Rodríguez Natoli.-Operador Radio
Teléfono.
Lxvti
74. Fernando Galarza García. Explosivos y Mi
nas.
75• Carlos Martí Martínez.-Morteros.
76. Juan García Moreno.-Jefe de Equipo dq Fuego77. Ramón I. Charlin González.-P.ariolero de Res
petos.
78. Pedro Vila. Irosas.0-Teléfonos.
79. Salvador Torrebía Ruiz.-Auxiliar Topográ
. fico.
80. Fernando Malpica Catalán.-Operaciones Es
peciales.
•81. Angel Martínez Hernanclo.
Fuego. .
82. Francisco Cantos Rosas.--Morteros..
83. Francisco J. Frejo Górnez.-pperaciones E
ciales.
84. Francisco Ledesma Ruiz.-Jefe •de Equipo de
Fuego.
85. Fernando Marañón López.-Zapador.
86. Juan González Oliva.-Mortetos.
87. José Gil Cobacho.-Auxiliar de Planas Ma
yores. •
-88. Antonio Belnionte García.-Jefe de Equipo de
Fuego.'
89. Luis Miguel Plaza Baeza.-Arrnas Antiaéreas.
90. Manuer Larrañaga Eizaguirre..-Armas Antiaé
reas.
91. Vicente Mercader Rttlz. Operaciones Espe
ciales.
92. Juan Gil Bardallo.---Jefe de Equipo de Fuego.
93. Manuel L. Arjona, Pérez.:-Operaciones Espe
dales.
94. Aurelio Dorado Lucas. Jefe de Equipo d
Fuego.
95. Manuel Vázquez Domínguez.-Operador R
dio-Teléfono.
96. Alejandro Marín Clavero.-Operaciones Espe
ciales.'
Jefe de Equipo de
97. Jesús Hernández Gallardo.-Operaciones Es
peciales.
98. Cayetano Vico AJcaína.-Jefe de Equipo de
Fuego.
99. José R. Pandal González.-Jefe de Eqtitipo de
Fuego.
100. Juan •ópez. Montes.-Operaciones Especiales.
101. fosé A. García Herrerías. - Lanzallamas y
Lanzacohetes.
102. Ramón Vilanova Bartrolich.---OPeraciones Es
peciales.
103. Francisco Colchón Calahorro.
Especiales.
104. Antonio Altuna Müller-Thysse
Equipo de Fuego.
105. Juan Renarías *Vilanova.L-Coci
106. Juan Carlos Carazo Fernándtz
' Ayudante.
107. José L. Navarro Labara.--0-. peraciones Espe
ciales.
108. Andrés Sánchez Mendoza.-jefé de Equipo de
Fuego. •
109. César Moreno. Escalante.-Jefe de Equipo d
Fuego. -
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Abel Pacho Fernández.-Operaciones Espe
ciales.
Francisco Garrido López.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel M. Jimeno Pajárez.----jefe de Equipo
de Fuego.
Juan M. García Sánchez.--:--Operaciones Espe
dales.
Ramón García Izquierdo.-Operaciones Espe
ciales. .
116, Luis M; Ramírez Bernal.-Lanzallamas y Lan
zacohetes. •
117. Benito García Díaz.-Jefe de Equipo de Fuego.
118. Vicente Honrubia Sánchez;---Jefe de Eqpipo dé
Fuego. • _
119. Juan 5. Rodríguez. Espinel.-Morteros.
120, Francisco Pulido Texeira.-Teléfonos.
121. Francisco Miras Reyes. - Jefe de Equipo de
Fuego.
122. Enriciiie Quiroga Pérez.-Operaciones Espe
ciales.
123. Antonio Ibarra Aguilera.-Auxiliar TopográT
fico.
.
124. Ramón Carreño Carreño. Operador Radio
Teléfono.
125. Angel Vilanova Bartrolich.-Operaciones 'Es
peciales.
126. Andrés Pareja Lozano.-Armas Contracarros.
127.. Manuel González González.:-Jefe de Equipo
de Fuego. •
128. Miguel Marull.Texéidor.-Jefe • de Equipo de
Fuego. -
129. juli4n F. Polaino Yeste.-Armas Contracárros.
130. Ramón Rafi Teixidó.-Lanzallamás-_ y Lanza
cohetes.
131. Miguel Larrañaáa Mújica. - Buceador Ayu
dante. •
132. José A. García López.
•
Fuego.
133. José L. Hernández Hernández.-Auxiliar .de
Planas Mayores.
134. ,José Francisco Suppo:Pérez.-Armas Contra
carros.














Carlos López González.-Buceador Ayudante'.
José C. López Obrero Ferrer.-Aprovisiona
miento y Municionamiento.
Julio -Gutiérrez García, - Jefe de Equipo de
Fuego. .
Francisco Rodríguez Lucas.-Morteros.
Andrés García Martínez.-Buceador Ayudante.Manuel Fernández García.--Morteros.





Armando Almenar Véra.-Jefe de Equipo deFuego.
J. J. Vicente Granell Torres.-Teléfonos.




150. Ignacio Cortés Muriedas.-Operaciones Espe
r ciales.
151. Ignacio Domffiguez Pérez.-Operaciones Es
peciales.
152. Esteban Rodríguez Campos.-Jefe de Equipo
de Fuego.
153. Guillermo Arias Sánchez. - Operador Radio
Teléfono.
154. Francisco Torres Santos.-Operaciones Espe
ciales.
155. Eduardo Fernández Suárez.-Jefe de Equipo
'de Fuego.
Jaime Parera Auge.-Buceador Ayudante.
Juan Sierra Jiménez.-Electricista.
Luis M. Salgado González.-Jefe de Equipo de
Fuego.
159. Vicente J. Navarro Sala.-Obuses.
160. Rafael Rojas Ruiz.-Jefe de Equipo de Fuego.
161. Pedro González Trejo-Buceador Ayudante.
162. Juan L. López Horgue.-Explosivos y Minas.
163. Tomát Esc,amilla Jiménez. - Armas Contra
carros.
164. Manuel Rodríguez Lagoa.-Teléfonos.
165. Miguel Montejano Sacristán.-Jefe de Equipo
de Fuego.
166. José Gómez Cuevas.-Operador Radio-Telé
fono."
167. Ovidio Alvarez Fernández.-Jefe de Equipo
de Fuego.
168. Jorge Antuña García.-Teléfonos.
169. José M. Martínez Serra.-Je!t de Equipo de
Fuego.
170. Ramón A. Muñiz Hevia.=---Operador Radio
Teléfono.
171. José Carro Cal.-Morteros.





Madrid, -31 Cle mayo de 1975. •
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 442/75, de fa Jefatura del De-
s
partamento de Personal.-A-Como re,sultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro:.
puesto por la Sección Económica de este Departamen.to de Personal y lo informado por la Intervención del
citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos de 30 de enero de 1936' (D. O. núme
ro 21) y 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) com
plementados por varias Ordenes Ministeriales, y a te
nor de lo señalado en la disposición transitoria cuar
ta de la Orden Ministerial número 95/74, de 31 de
diciembre (D. O. núm. 34/74), se reconoce al Capitán de Navío don José Reinos() Martínez el derecho
DIARIO-OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA • Página 1.395. .
.Número 126. Sábado, 7 de jiinio de 1975
al percibo del 20 por 100 del sueldo etr la cuantía se
ñalada para 611 actual empleo por la legi,ziación ;Inte
rior a la vigencia de la Ley número' 113/66 (D. O. nú
mero 298), durante tres arios, a partir del día 1 de
junio de 1975, primera revista' siguiente a la fecha
de su desembarco en buques submarinos en 10 de
mayo anterior, por su permanencia en dichos buques;
restándole para serle acumulado en sucesivas conce
.
siones tres mes y veintiocho días.
Madrid, 3 de junio de 1975..
EL _ALMIRANTE
• EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Anulación de •Requisitoria. — Queda nula y • sin
efectos la Requisitoria correspondiente a José Anto
nio Francisco Falcón, de cuarenta arios de edad, ca
sado, hijo de Antonio y de Josefa, natural de Vitariño
Cambados y vecino de Caleiro-Villanueva de Arosa
(Pontevedra). Carpintero, y que fue publicada en el.
Boletín Oficial de -la provincia -de Pontevedra nú
mero 170, de fecha 27 de julio de 1963. y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número
de fecha 6 de agosto de 19613; anulación que se efec
túa por haber sido sobreseída definitivamente en lo
que a él se refiere la Causa número. 371/59, en la
que se encontraba _encartado y procesado por uní su
puesto delito de desobediencia a Agente de la 'Auto
ridad, por decreto auditoriado de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima (le fecha 10 de
los corrientes.







(98Anulación de Requissitoria.—Queda nula y sin efe
to la. Requisitoria correspondiente. a. Francisco L.ópeCabezal, hijo*.d.e José María; y , de María, natural (1
Sada • (La Coruña), nacido el día 1 de noviembr
de 1945 ; encartado en el expediente judicial durie
ro 1.081765 'por falta de incorporación a filas, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
Coruña numero .169, de fecha 26 de. julio de 1975,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF. MARINA n'II
mero 176, de fecha 5 de -agostó de .1965, anulació
que se efectúa por haber: terminado el expediente re
ferido con la declaración de sin responsabilidad.
Ferrol del Caudillo,. 16 de mayo de 1975.—E
Comandante, juez instructor, Jerónimo Gonález Gar
cía.
■
0Miguel Guzmán Abarca,, hijo de Rafael y .de Am
paro, natural de Engreda (Valencia), de veintitre
años de edad, soltero, Montador de grúas, en la actua
lidad Soldado de lnfantería._de Marina, con residen
cia en Vallada de Valencia (Valencia), Villa Conce
ción número 1 ; procesado en la Causa número 60/7
por supuesto delito de sustración de un vehículo d
Motor —responsabilidades que pudieran derivarse
comparecerá ante el Juzgado de -Instrucción de
Agrupación de Apoyo Logístico del Tercio de Ar
macla, en San Fernando (Cádiz) en el plazo de quin
ce días, bajo apercibimiento. de que de no efectuarl
será declarado rebelde,
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civil
como militares, procedan a la busca y captura d
dicho individuo y, caso de ser habido, sea 'puesto
disposic.ión .de este juzgado.
San Fernando, 16 de mayo de 1975. El Tenient
Coronel de Infantería de Marina,,« juez instructor
José Ilgaro García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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